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El Museu del Càntir d’Argentona
ha organitzat una exposició que,
molt possiblement, significarà un
pas importantíssim per la dignifica-
ció d’aquests estris de terrissa, per-
què es demostra que elsmodernistes
catalans també feien càntirs.
Potser no hauria de sorprendre a
ningú que un moviment artístic,
que sempre es va mostrar tan
pendent de les arts decoratives,
també hagués produït aquesta
mena d’atuells seguint els seus
paràmetres estilístics, però no 
ha estat fins ara que el museu
d’Argentona ho ha fet evident.
La mostra “Els càntirs modernis-
tes”, que es podrà visitar fins el
mes d’octubre de l’any que ve,
reuneix 177 objectes. Òbviament
la majoria són càntirs, però també
s’hi poden veure altres elements
elaborats amb terrissa. S’hi po-
den veure, sobretot de gerros, de
centres de taula i de testos, però
també hi ha tabaqueres, licoreres
i pedestals. L’oblit sistemàtic
d’aquestes peces es constata ob-
servant que tres quartes parts 
dels objectes reunits no s’havien 
exposat mai en públic fins ara.
També és interessant observar
que bona part de les peces de la
mostra d’Argentona estan deco-
rades amb símbols catalanistes i,
fins i tot, n’hi ha que incorporen
lemes patriòtics. Segons els ex-
perts, això denota que a més de
ser valorats com a objectes d’art,
també cal analitzar-los com a ele-
ments d’expressió popular de la
política de finals del segle XIX i
principis del XX.
Un fet que també crida poderosa-
ment l’atenció és la diversitat ge-
ogràfica d’aquests elements. Es
feien càntirs modernistes a llocs
de gran tradició terrissaire com
ara La Bisbal d’Empordà, Breda
o Quart d’Onyar, però també se’n
produien a Olot, Berga, Figueres,
Esparreguera i Piera.
Per donar a conèixer aquesta part
del patrimoni artístic del país,
l’exposició que ha organitzat el
Museu d’Argentona es divideix
en tres grans apartats. Al primer
es fa una introducció del context
social i històric del modernisme,
i a més es destaquen les caracte-
rístiques generals d’aquell co-
rrent artístic. El segon àmbit és el
més ampli perquè s’hi exposen la
majoria de les peces que configu-
ren la mostra, distribuïdes segons
el seu lloc d’orígen. Finalment, la
tercera part, que serveix per clou-
re l’exposició, detalla quines tèc-
niques s’utilitzaven per elaborar
aquests utensilis, que potser per
la seva relació amb la vida quoti-
diana, havien caigut en l’oblit 
a l’hora de veure fins on arribava 
la penetració de les idees estè-
tiques que preconitzava el mo-
dernisme.
De ben segur, l’exposició 
impulsada pel Museu del Càntir
d’Argentona servirà per eixam-
plar els horitzons de la nostra
concepció d’un dels corrents ar-
tístics més importants que ha
existit mai a Catalunya.
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